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Laporan kerja magang ini adalah hasil penulisan saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. Jika di kemudian hari terbukti melakukan 
kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun 
penulisan laporan kerja magang, maka saya bersedia menerima sanksi dinyatakan 
tidak lulus untuk mata kuliah magang yang telah saya tempuh.  
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KATA PENGANTAR  
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga penulis 
bisa menyelesaikan laporan kerja magang dengan judul “Perancangan desain 
promosi led tv di pt bumi berkah boga” dengan tepat waktu. Laporan ini ditulis atas 
pengalaman dan kegiatan yang penulis kerjakan pada desain yang berlaku di Kopi 
Kenangan. PT Bumi Berkah Boga sendiri adalah perusahaan yang mempunyai 
nama usaha bernama Kopi Kenangan yang telah berdiri pada tahun 2017. Kopi 
kenangan bergerak di bidang industri kopi dan salah satu yang terbesar di indonesia. 
Kopi Kenangan bermula dari para pendiri yang mempunyai visi dan misi untuk 
menyebar kecintaan mereka terhadap Indonesia melalui kopi.  
Topik ini dianggap penting dikarenakan menjadi salah satu syarat kelulusan 
di Universitas Multimedia Nusantara dan penulis menganggap bahwa desain 
promosi ataupun yang berkaitan dengan penjualan merupakan hal yang esensial. 
Desain offline disini diperlukan karena penjualan kopi ini di suatu tempat yang 
dimana desain offline sangat lah penting untuk diamati karena sangat besar fungsi 
nya. Target laporan yang penulis harapkan adalah kalangan publik maupun 
mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai praktik kerja magang di Kopi 
Kenangan. Dalam praktik kerja magang selama empat bulan, penulis banyak belajar 
untuk lebih tekun, teliti, serta berkomunikasi dengan sopan dan baik, tidak juga 
untuk mengasah cara berpikir dan sabar terhadap suatu isu atau masalah yang terjadi 
di desain, dan juga untuk belajar menyelesaikan suatu desain sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan. Penulis berharap pembaca laporan ini, dapat mendapatkan 
informasi atau rasa ingin tahu yang dapat berguna dan bisa dimanfaatkan 
kedepannya untuk kebaikan.  
Pada akhir kata, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak 
banyaknya kepada orang-orang yang telah membantu proses kerja magang penulis:  
1.  PT Bumi Berkah Boga / Kopi Kenangan, selaku perusahaan yang telah 
menerima penulis untuk melakukan praktik kerja magang.  
2.  Henrikus Adrian D, selaku pembimbing yang senantiasa membimbing penulis 
selama kerja magang berlangsung.  
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3. Team Creative dari Kopi kenangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, dan 
selaku orang-orang yang mendukung berjalannya praktik kerja magang penulis. 
4.  Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku ketua program studi. 
5. Ken Natasha Violeta S.Sn., M.Ds, selaku dosen pembimbing yang senantiasa 
membimbing penulis saat penulisan laporan magang.  
 
Tangerang, 24 Mei 2021 
 



















PT Bumi Berkah Boga merupakan perusahaan yang berdiri di bidang Food and 
Beverage atau yg lebih tepat kopi. Penulis tepat nya bekerja magang di Kopi 
Kenangan. Dimana magang yang berlangsung sekitar 4 bulan, penulis mendapatkan 
beberapa kendala. Kendala tersebut diantaranya adalah kesulitan mengatur waktu 
dan prioritas pekerjaan. Berdasarkan kendala tersebut, penulis banyak belajar 
mengenai bagaimana mengatur waktu, bekerja dengan efektif efisien, dan dapat 
berkomunikasi secara jelas dan detail untuk menghindari miskomunikasi. Dan 
berdasarkan pengalaman penulis belajar dimana desainer grafis tidak hanya 
membutuhkan kemampuan hard skill, tetapi juga kemampuan soft skill seperti cara 
berkomunikasi dengan baik baik itu ke orang yang lebih tua ataupun seumuran, 
mengatur waktu dalam pengerjaan desain, serta mengatur prioritas desain agar 
proses kerja menjadi lebih lancar dan efektif. Selain itu, kemampuan beradaptasi 
dengan lingkungan dan proses kerja juga sangat penting dikarenakan masa pandemi 
yang butuh penyesuaian.  
 








PT Bumi Berkah Boga is a company runs in the field of Food and Beverage which 
is especially in coffee. The author works as an intern at Kopi Kenangan. Where the 
internship lasted for about 4 months, the author encountered several obstacles. 
These obstacles are including the difficulty in time management and work 
priorities. Therefore, the author learned a lot about how to manage time, work 
effectively and efficiently, and be able to communicate clearly in detail to avoid 
miscommunication. Based on the author's experience, learning graphic design is 
not only contain hard skills, but also soft skills, such as how to communicate 
properly to people who are older or the same age, manage time, and make some 
priorities so that the work process becomes easier and more effective. In addition, 
the ability to adapt with the environment and work process is also very important 
due to the pandemic period which needs some adjustment. 
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